
























細 谷 洋 子・田 村 典 子
Basic Social Skills promoted by dance class at Shikoku University :
Focusing on the subjects of a study involving problem−solving
Yoko HOSOTANI and Noriko TAMURA
ABSTRACT
The aim of this study is two−fold. Moreover, it considers the original viewpoint “ the virtuous
circle of learning” while considering training for the development of basic abilities that are required
to work for the development of society by conducting dance activities at a university.
First, we describe the tasks that the students face in a study involving problem−solving. Second,
on the basis of students’self−valuation, we determine the levels of basic abilities that are required to
conduct dance activities in society and the capability elements of the abilities that were rated high.
Creative dance activities comprise various aspects. One concerns the elements that constitute a dance
: a theme, music selection, choreography, production and creativity. Moreover, it includes aspects
that are more profound and that are required for smooth performances : human relations, a gap
against an ideal and schedule control. These aspects are included in the study, and the students de-
termine and apply solutions on basis group consensus. Through the process, a better dance piece is
created and better human relations are built.
With regard to creating dance activities, the required degree of the “ability to execute,”“creativity,”
“capability to control a situation,”“influence power*,”“active listening ability*,”“planning,” and “auton-
omy*,” were rated high. This indicates the importance of experience ; the three factors with the “*”
mark were rated higher by those who had practical experience.
The capability elements that were rated high with regard to creating dance activities were “creativ-
ity,”“ability to execute,”“capability to control situations,”“active listening ability,” and “finding sub-
jects ability.”
KEYWORDS : class for creating dance activities, problem−solving study, basic social skills, physical edu-
cation at a university
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人間関係 テーマ設定 選曲 動きと作品構成 衣装




























































































































A B C D
人間関係 ○ ○ ○ ○
テーマ設定 ○ ○ ○ ○
選曲 ○ ○ ○ ○
動きと作品構成 ○ ○ ○ ○
衣装 ○ ○
作品演出 ○ ○ ○
創造性 ○ ○
理想とのギャップ ○ ○ ○
















































































































































































































































http : //www.riasec.co.jp/hiroba/archives／４３４ （２０１２年
１月６日現在）参照
 文部科学省，２０１０年８月「新学習指導要領・生きる
力保護者用パンフレット」参照
	 文部科学省 HP（トップ＞教育＞小学校，中学校，
細谷洋子・田村典子
―８８―
高等学校＞新学習指導要領・生きる力＞Q&A>Q&A)
http : //www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new−cs/qa／１０．htm
（２０１２年１月６日現在）参照
 文部科学省，２０１１年３月「新学習指導要領中学校保
健体育【ダンス指導のためのリーフレット】」参照
x 文部科学省，２０１１年３月「新学習指導要領中学校保
健体育【ダンス指導のためのリーフレット】．文部科
学省．
xi 開始当初は，対象学年や発表場所等，現在の形式と
は異なっていた。
xii この選定方法は，１２グループある発表作品のうち，
発表会を鑑賞した本学児童学科１年生に特に印象に残
った作品を３つ選択してもらい，単純集計した結果，
上位４チームのダンス作品についておこなった。
xiii ここでいう「作品演出」とは，作品の完成度を高
めるために最終段階に行う踊りこみによる動きの微調
整の細かい演出を意味する。表３の創作ダンス活動の
流れにある「舞台演出」よりも狭義で用いている。
xiv ここでいう「創造性」とは，他の作品と差別化を
するための工夫や作品をより見ごたえのあるものにす
るための課題を意味する。
xv ここでいう「理想とのギャップ」とは，昨年度の２
年生の演技を理想とした場合の学生が抱く不安を意味
する。
xvi 「スケジュール調整」とは，グループ内の学生同
士の練習時間の調整を意味する。
創作ダンス授業における社会人基礎力育成についての一考察――問題解決学習の課題に着目して――
―８９―
